



























学制度国际化提出了具体的实施要求: “ (1) 全世
界高等院校相互支持和建立真正的伙伴关系, ⋯⋯
多种语言的运用、教师和学生的交流以及高校之间







































































































































































































































跨文化的比较, 从而把 Global 和L ocal 结合起来,
努力成为 Glocal U n iversity。因为文化运行与发展
93走向社会中心的大学需要建设现代制度
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